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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงค ์เพื่อ 1) ศกึษาองคป์ระกอบรูปแบบการจดัการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่อง
การประกอบอาชพี  2) เพื่อเสนอรูปแบบการจดัการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผู้สูงอายุ เรื่อง การประกอบอาชพีส าหรบั
ผูส้งูอายุ 3) เพื่อประเมนิรปูแบบการจดัการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่อง การประกอบอาชพีส าหรบัผูส้งูอายุ  
  ผลการวจิยัพบว่า  
1.  องคป์ระกอบรปูแบบการจดัการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่องการประกอบอาชพีการแปรรปูสมุนไพร
ส าหรบัผูส้งูอายุ    ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบและตวัชีว้ดั ดงันี้ 1.การเรยีนรูด้า้นสขุภาพอนามยั ม ี9 ตวัชีว้ดั  2.การ
เรยีนรูด้า้นทกัษะชวีติ ม ี11 ตวัชีว้ดั  3.การเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิ ม ี5ตวัชีว้ดั  4.การเรยีนรูด้า้นการเรยีนรู้ ม ี7ตวัชีว้ดั  
5.การเรยีนรูด้า้นสทิธปิระโยชน์ ม ี5ตวัชีว้ดั   
2.  รูปแบบการส่งเสรมิการเรยีนรู้ของผู้สูงอายุเรื่องการประกอบอาชพีส าหรบัผู้สูงอายุการแปรรูปสมุนไพร   
ประกอบดว้ยดา้นความเป็นไปได ้/ดา้นความเหมาะสม/ ดา้นความถูกต้อง/ดา้นความเป็นประโยชน์ในการใชง้านจรงิใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อแยกรายประเดน็ พบว่า ความเป็นประโยชน์ในการใชง้านจรงิของรปูแบบอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุอยู่ในอนัดบัแรก 
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Abstract: 
The objectives of this study were:  1) study elements and indicators of learning management model 
on occupational for elderly people in Bangkok Metropolis 2) to propose learning management model on 
occupational for elderly people in Bangkok Metropolis 3) to evaluate learning management model on 
occupational for elderly people in Bangkok Metropolis.    
The study revealed that 
1. The learning management model on occupational for elderly people of herb processing in 
Bangkok Metropolis consisted of 5 elements and indicators as followers 1) health and sanitation learning 
consisted of 9 indicators 2) life skills learning consisted of 11 indicators 3) economics learning consisted of 5 
indicators 4) learning skills consisted of 7 indicators and 5) privilege learning consisted of 5 indicators. 
2. The learning management model on occupational for elderly people in Bangkok Metropolis of herb 
processing in the area of possibility/suitability/correctness/practical usefulness were overall in the highest 
level. When considering each area individually, the practical usefulness was in the top level. 
3. The evaluation on learning management model on occupational for elderly people in Bangkok 
Metropolis of herb processing was very satisfy level. 
 
Keywords : Learning management  model, Occupational for elderly
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บทน า 
 ในศตวรรษที่ 21 ประชากรโลกได้ก้าวเขา้สู่ภาวะวิกฤตของสงัคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ มปีระชากร ผู้ที่อายุ  
60 ปีขึน้ไปจ านวนมากขึน้เรื่อย ๆ ในขณะทีก่ลุ่มประชากรเดก็และวยัรุ่นลดลง (WHO. 2000)ประเทศไทยได้ถูกจดัให้
เป็นประเทศที่อยู่ในสงัคมผู้สูงอายุมาตัง้แต่ พ.ศ. 2548 กล่าวคอื พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมปีระชากรผู้สูงอายุรอ้ยละ 
10.4 พ.ศ.2549 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.5 และใน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมามผีู้สูงอายุในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ 12.7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ ซึ่งตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: 
UN) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2555) ผู้สูงอายุเหล่านัน้มีแนวโน้มเป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน หากไม่ได้
บรหิารจดัการทีเ่หมาะสมอาจเป็นภาระทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ และงบประมาณของรฐัได ้จ านวนประชากรวยัแรงงานที่
ลดลงจะมผีลต่อผลผลติโดยรวมของประเทศ ในขณะทีก่ารจดัสรรทรพัยากรเพื่อผูส้งูอายุของประเทศเพิม่ขึน้ ผลกระทบ
ต่อการจดัการด้านสงัคม คอื การพึ่งพิงสมาชิกในครอบครวัที่สูงขึน้ อนัเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางกายภาพของ
ผูส้งูอายุซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างต่อเน่ืองใน
ระยะยาว (ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ 2555: 1)ดงันัน้ ภาครฐัได้ด าเนินการจดัรูปแบบหลายโครงการและ
ก าหนดให้หลายหน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสภาวการณ์เพิ่มมากขึน้ของผู้สูงอายุ ซึ่งการด าเนินงาน
เกีย่วกบัการจดัการศกึษา และการเรยีนรูย้งัไม่บรรลุเป้าหมาย การไดม้าซึง่องคค์วามรูท้ีเ่อือ้อ านวยประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ 
และตอบสนองต่อความต้องการในการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุใหผู้ส้งูอายุใหม้ศีกัยภาพและน าไปสูก่ารสรา้งสงัคมผูส้งูวยัทีม่ี
คุณภาพนัน้มคีวามส าคญั ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่า การแกปั้ญหารองรบัสภาวการณ์เพิม่มากขึน้ของผูส้งูอายุ ควรมรีูปแบบ
การจดัการส่งเสรมิการเรยีนรู ้เรื่องการประกอบอาชพีส าหรบัผูส้งูอายุ ในกรุงเทพมหานคร เพราะรปูแบบทีเ่หมาะสมที่
จะจดัการศกึษาแก่ผู้สงูอายุให้สามารถเรยีนรู้ในการด าเนินชวีติของผู้สูงอายุได้อย่างมคีุณภาพ ด้วยเหตุนี้ ผู้วจิยัจงึมี




 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ 
1. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบรปูแบบการจดัการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่องการประกอบอาชพี 
2. เพื่อเสนอรปูแบบการจดัการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่อง การประกอบอาชพีส าหรบัผูส้งูอายุ 




1. ไดร้ปูแบบการจดัการสง่เสรมิการเรยีนรู ้เรื่องการประกอบอาชพีส าหรบัผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้คอื ประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการเรียนรู้ของ
ผูส้งูอายุเรื่อง อาชพีการแปรรปูสมุนไพรในประเทศไทย ดงันี้ 
1.1ประชากร (Population) คอื ประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
1.1.1 กลุ่มผูส้งูอายุ 
1.1.2 กลุ่มบุคลากรทางการศกึษา ไดแ้ก่ ครผููส้อน/วทิยากร ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืศนูย์ 
การเรยีนรูชุ้มชน และผูบ้รหิารศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั(กศน.เขต) สงักดัส านกังานสง่เสรมิ
การศกึษานอกระบบและการศกึษา ตามอธัยาศยั (กศน.)  กรุงเทพมหานคร  
1.2กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คอื กลุ่มผูส้งูอายุและกลุ่มบุคลากรทางการศกึษาในกรุงเทพมหานคร  
จากนัน้ผูว้จิยัจงึท าการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 80 คนดงันี้โดยก าหนดเป็น กลุ่มผูส้งูอายุ 50 
คน และ กลุ่มบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 30 คน  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน/วทิยากร จ านวน10 คน ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอื
ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนจ านวน 10 คน และผู้บรหิารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.เขต) 
จ านวน 10 คน สงักดัส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา ตามอธัยาศยั (กศน.)  กรุงเทพมหานคร          
2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นระยะที่ 2 การน าเสนอรปูแบบการจดัการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุ
เรื่อง อาชพีการแปรรปูสมุนไพรในกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
2.1 ประชากร (Population) คอื กลุ่มบุคลากรทางการศกึษา ไดแ้ก่ ครผููส้อน/วทิยากร ผูบ้รหิาร 
สถานศกึษาหรอืศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน และผูบ้รหิารศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.เขต) 
สงักดัส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.)  กรุงเทพมหานคร  
2.2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คอื กลุ่มบุคลากรทางการศกึษา ไดแ้ก่ ครผููส้อน/วทิยากร จ านวน 5 คน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน จ านวน 5 คน และผูบ้รหิารศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั (กศน.เขต) จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้ จ านวน 15 คนโดยก าหนดเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิไดม้าโดยเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling 
           3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นระยะที่ 3 การประเมนิรูปแบบการจดัการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผู้สงูอายุ
เรื่อง อาชพีการแปรรปูสมุนไพรในกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
3.1 ประชากร (Population) คือ กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอน/วิทยากร ผู้บริหาร
สถานศกึษาหรอืศูนยก์ารเรยีนรู้ชุมชน และผูบ้ริหารศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.เขต) 
สงักดัส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.)  กรุงเทพมหานคร  
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอน/วิทยากร ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สงักัด
ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา ตามอธัยาศยั (กศน.)  กรุงเทพมหานคร จ านวน 24 คน  ได้มา
โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยก าหนดเป็น ครูผู้สอน/วทิยากร  จ านวน 8 คน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน จ านวน 8 คน และผูบ้รหิารศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั (กศน.เขต) จ านวน 8 คน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืน มกราคม พ.ศ. 2561- มกราคม พ.ศ. 2562 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
              รูปแบบการจดัการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผู้สงูอายุเรื่องการประกอบอาชพีการแปรรูปสมุนไพร  มตีวัแปรที่
ศกึษาประกอบดว้ย ดงันี้ 
จุฑามาศ รกัเมอืง และ เสาวนีย ์สกิขาบณัฑติ 
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1. ตวัแปรอสิระไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุ เรื่องการประกอบอาชพีการแปรรูป
สมุนไพร 





  อุทุมพร จามรมาน (2541) ไดใ้หค้วามหมายของรปูแบบ หมายถงึโครงสรา้งของความเกีย่วขอ้งของหน่วย 
ต่างๆ หรอืตวัแปรต่างๆ ดงันัน้ รปูแบบจงึน่าจะมมีากกว่าหนึ่งมติ ิหลายตวัแปร และตวัแปรต่างๆ มคีวามเกีย่วขอ้งซึง่
กนัและกนัในเชงิความสมัพนัธแ์ละเชงิเหตุและผล 
บุญชม ศรสีะอาด (2549: 2-7) ไดก้ล่าวว่า การวจิยัโดยใชร้ปูแบบจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก  
เป็นการสรา้งหรอืพฒันารปูแบบ ขัน้ทีส่อง เป็นการทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) ของรปูแบบ 
 คฟีวส์ (Keeves. 1998: 560) กล่าวว่า รปูแบบทีใ่ชป้ระโยชน์ไดค้วรจะมขีอ้ก าหนด (Requirement) 4 ประการ
คือ 1) รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสมัพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 2. รูปแบบ ควรใช้เป็น
แนวทางในการพยากรณ์ผลทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่สามารถถูกตรวจสอบไดโ้ดยการสงัเกต 3) รูป แบ บ ควรจ ะต้ อ งระบุ ห รือ
ชี้ให้เหน็ถึงกลไกเชงิเหตุผลของเรื่องที่ศกึษา 4) รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมอืในการสร้างความคดิรวบยอด (Concept) 
ใหม่ และการสรา้งความสมัพนัธ์ของตัวแปรใหม่ ซึง่จะเป็นการเพิม่องคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องที่ก าลงั
ศกึษา 
  พูลสุข หงิคานนท์ (2540: 53) สรุปว่า รูปแบบที่ดจีะเปรยีบเสมอืนสิง่ที่ท าให้ผู้สนใจศกึษาในเรื่องใด ๆ ได้มี
ความเขา้ใจเป็นเบือ้งตน้ก่อนการศกึษาในแนวลกึต่อไป 
อาชีพ  การแปรรปูสมุนไพร 
อาชพี  คอืการท ามาหากนิของมนุษย ์ เป็นการแบ่งหน้าทีก่ารท างานของคนในสงัคม  และท าใหด้ ารงอาชพีใน 
สงัคมได ้ บุคคลทีป่ระกอบอาชพีจะไดค้่าตอบแทน หรอืรายไดท้ีจ่ะน าไปใชจ้่ายในการด ารงชวีติ  และสรา้งมาตรฐานทีด่ี
ใหแ้ก่ครอบครวั ชุมชน และประเทศชาต ิ
 การแปรรปูสมุนไพร 
สมุนไพร คอื ของขวญัทีธ่รรมชาติมอบใหก้บัมวลมนุษยชาติ คนไทยไม่เพยีงแต่ใชส้มุนไพรเป็นยารกัษาโรค
เท่านัน้ แต่น ามาดดัแปลงเพื่อบรโิภคในรปูของอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสขุภาพ ชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย
นัน้มรีากฐานมานานนบัรอ้ยนบัพนัปี อารยธรรมต่างๆ ทีถ่อืเป็นเอกลกัษณ์ในการแสดงถงึเผ่าพนัธุ ์และความเป็นผูเ้จรญิ
แลว้ สิง่หนึ่งทีแ่สดงออกมาไดเ้ป็นอย่างดกีค็อื ศลิปะทีผ่สมผสานและผกูพนัอยู่ในการใชช้วีติประจ าวนัของคนไทยนัน่เอง 
ศลิปะเหล่านี้รวมไปถงึการกนิดว้ยอาทิ เช่น การตัง้ส ารบัและการประกอบจดัอาหาร กไ็ม่เพยีงเพื่อความอร่อยลิน้อย่าง
วเิศษเพยีงประการเดยีว ยงัมคีวามสวยงามในการจดัแต่งเป็นองค์ประกอบของอาหารให้งามตายิง่ขึน้ไปอกี  จงึไม่น่า
แปลกเลยทีอ่าหารและเครื่องดื่มของไทยนัน้จะแฝงไวด้ว้ยเจตนารมณ์ให้ ผูบ้รโิภคไดซ้มึซบัทัง้รสชาตแิละคุณประโยชน์
ไปพร้อมๆ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสมุนไพร ให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อ
ประโยชน์ในการใชง้านทีห่ลากหลายมากขึน้ สมุนไพรมหีลายชนิด และมสีรรพคุณทางยาทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้การศกึษา 
รูป รส กลิ่น ส ีและชื่อสมุนไพร จึงเป็นปัจจยัหนึ่งที่มคีวามส าคญั เพื่อให้การแปรรูปผลติภณัฑ์สมุนไพรมีคุณภาพด ี
ตลอดจนการเกบ็รกัษาผลติภณัฑ์ให้มคีุณภาพใกล้เคยีงผลติภณัฑ์เดมิมากที่สุด  เนื่องจากผลติภณัฑ์บางประเภทไม่
สามารถคงสภาพอยู่ไดน้าน การแปรรปู จงึเขา้มามบีทบาทส าคญัมากขึน้ เพื่อใหเ้กดิผลดต่ีอการแปรรูป คงไวซ้ึง่คุณค่า
และสรรพคุณทีด่ขีองพชืสมุนไพร 
จุฑามาศ รกัเมอืง และ เสาวนีย ์สกิขาบณัฑติ 
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 แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัผูสู้งอายุ 
 สมุาล ี สงัขศ์ร ี(2550: 5) ไดส้รุปความหมายของผูส้งูอายุ คอื บุคคลทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป เป็นผูท้ีม่สีรรีะ
ร่างกาย สภาพจติใจ สตปัิญญา เปลีย่นแปลงไปในทางทีล่ดประสทิธภิาพลง 
  คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้ก าหนดไว้ใน พระราชบญัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (2546: 1) โดยให้ค า
จ ากดัความไวว้่า ผูส้งูอายุ หมายถงึ บุคคลซึง่มอีายุ 60 ปี บรบิรูณ์ ขึน้ไปและมสีญัชาตไิทย  
 พษิณุพงษ์  จริะโภคานนท์ (2553: 52) ไดอ้ธบิายความหมายและองคป์ระกอบผู้สูงอายุ ว่าหมายถงึ ผู้ที่มี
อายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป โดยมอีงคป์ระกอบทีม่กีารเปลี่ยนแปลงของร่างการและจติใจไปในทางทีเ่สื่อมลง มบีทบาททาง
สงัคมและกจิกรรมในการประกอบอาชพีลดลง   ส าหรบัประเทศไทยกไ็ดม้กีารบญัญตัคิ าว่า “ผูส้งูอายุ” ขึน้เป็นครัง้แรก
เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2525 ในการประชุมระหว่างแพทยอ์าวุโส และผูส้งูอายุจากวงการต่างๆ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั





สมุนไพรในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิ/ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจิยั เรื่อง รูปแบบการจดัการสง่เสรมิการ
























  - การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  - การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
  - การทศันะศกึษา/ท่องเทีย่ว 
  - การสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู/้ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้




โลก (World Health Organization, 1997) /องคก์าร
สหประชาชาต/ิBulter; & Lewis (1979) /สมุาล ีสงัขศ์ร ี
(2541)นภเกตุ สขุสมเพยีร (2549)/โกศล มคีุณ (2542) 
รปูแบบการจดัการส่งเสริมการเรียนรู ้เรือ่งการประกอบ
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
กระบวนการวิจยัที่ผู้วิจยัได้ด าเนินการ โดยน าเสนอเป็นขัน้ตอนการด าเนินการที่สะท้อนภาพของการวาง
แผนการด าเนินการ การพฒันาเครื่องมอื การหาประสทิธภิาพของเครื่องมอืก่อนการน าไปวจิยั ด าเนินการทดลองและ 
การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล  
ขัน้ที ่1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
ขัน้ที ่2.  การพฒันาเครื่องมอื 
ขัน้ที ่3.  การหาประสทิธภิาพเครื่องมอื      
ขัน้ที ่4.  การด าเนินการทดลอง 




กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและตัวชี้วดั ดงันี้องค์ประกอบที่ 1 การเรยีนรู้ด้านสุขภาพอนามยัม ี 
9 ตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่2 การเรยีนรูด้า้นทกัษะชวีติม ี11 ตวัชีว้ดั องคป์ระกอบที3่ การเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิ 5 ตวัชีว้ดั
องคป์ระกอบที ่4 การเรยีนรูด้า้นการเรยีนรูม้ ี7 ตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่ 5 การเรยีนรูด้า้นสทิธปิระโยชน์ม ี5 ตวัชีว้ดั 
 ดา้นที ่1 การเรยีนรูด้า้นสขุภาพอนามยัของร่างกายประกอบดว้ย 9 ตวัชีว้ดั 
   1. มคีวามรูเ้รื่องอาหารส าหรบัผูส้งูอายุ ทีเ่หมาะสมแต่ละช่วงอายุ 
   2. มกีารเลอืกรบัประทานอาหารทีถู่กตอ้งตามหลกัโภชนาการ 
   3. มกีจิกรรมการออกก าลงัอย่างสม ่าเสมอ และเหมาะสมตามช่วงอายุ 
   4. มกีารดแูลสขุภาพโดยการตรวจสขุภาพอย่างสม ่าเสมอ 
   5. มคีวามสนใจ ดแูลสขุภาพเพื่อการป้องกนัโรคต่างๆ ทีจ่ะเกดิกบัผู้สงูอายุในแต่ละช่วงวยั 
   6. มกีารรณรงคค์วบคุม และป้องกนัปัญหาโรคเรือ้รงั และโรคตดิต่อส าหรบัผูส้งูอายุ 
   7. มกีารพกัผ่อนนอนหลบั ทีเ่หมาะสมตามวยัของผูส้งูอายุ 
   8. มกีารใหอ้งคค์วามรูเ้กีย่วกบัมลพษิของสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินชวีติ 
   9. มกีารจดัสภาพแวดลอ้ม ทีอ่ยู่อาศยัเพื่อความปลอดภยัส าหรบัผูส้งูอายุ 
 ดา้นที ่2 การเรยีนรูด้า้นทกัษะชวีติประกอบดว้ย 11 ตวัชีว้ดั 
   1. มกีารพฒันาดา้นฝึกจติ ฝึกสมาธ ิสวดมนต ์อย่างสม ่าเสมอ และเหมาะสม 
   2. มกีารศกึษาธรรมะเพื่อเขา้ใจชวีติในวยัสงูอายุ 
   3. ฝึกพฤตกิรรมใหค้ดิบวก สนุกสนาน ยิม้ง่าย ผ่อนคลายอย่างสม ่าเสมอ 
   4. ฝึกยอมรบัการเปลีย่นแปลงทางร่างกายและจติใจของตนเอง 
   5. มกีารสรา้งความเขม้แขง็ทัง้กายและใจเพื่อเผชญิกบัการสญูเสยีบุคคลอนัเป็นทีร่กั 
   6. มกีารเรยีนรูว้ธิกีารปรบัตวั ดา้นสขุภาพของจติใจอย่างสม ่าเสมอ ต่อเนื่อง 
   7. สง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัคนภายในครอบครวัหรอืญาตพิีน้่อง และเพื่อนบา้น 
   8. เขา้ร่วมเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมของผูส้งูอายุ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ทัง้ของภาครฐัและเอกชน 
   9. มสีว่นร่วมท างานกบัสงัคมและการเป็นอาสาสมคัรหรอืจติอาสาตามความเหมาะสม 
   10. ฝึกการท างานอดเิรกตามความสนใจ 
   11. มกีารฝึกการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การดแูลตนเองและการเดนิทาง 
 ดา้นที ่3 การเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดั 
จุฑามาศ รกัเมอืง และ เสาวนีย ์สกิขาบณัฑติ 
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   1. มกีารวางแผนและการจดัท าแผนการเกบ็ทรพัยส์นิ และการออมเงนิตามความเหมาะสม 
   2. มคีวามรูเ้รื่องการลงทุนโดยการวเิคราะหบ์นพืน้ฐานของความเสีย่ง 
   3. มกีารจดัท าบญัชรีายรบั-รายจ่ายของการด าเนินชวีติประจ าวนั 
   4. สง่เสรมิใหม้กีารหารายไดเ้สรมิตามความสมคัรใจ 
   5. สง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมโดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อใหค้ าปรกึษากบัผูส้งูอายุ 
 ดา้นที ่4 การเรยีนรูด้า้นการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 7 ตวัชีว้ดั 
   1. มกีารพฒันาวธิกีารเรยีนรู ้เช่น ทกัษะการอ่าน ทกัษะการฟัง การคน้ควา้ดว้ยคอมพวิเตอร ์ฯลฯ 
   2. มคีวามสามารถในการใช้แหล่งการเรยีนรูต่้างๆ เช่น การใชห้้องสมุด การใช้บรหิารศูนยก์ารเรยีน
ชุมชน การใชค้อมพวิเตอร ์ฯลฯ 
   3. ส่งเสรมิการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อการพฒันาตนเองทัง้ด้านสุขภาพ การปรบัตวั การ
ออม ตามความสนใจ 
   4. สนบัสนุนใหม้กีารสง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
   5. มกีารใชเ้วลาว่างในวยัสงูอายุตามความสนใจ 
   6. มกีารฝึกนิสยัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง 
   7. มกีารจดักจิกรรมทศันศกึษาและการจดัประชุมสมัมนาส าหรบัผูส้งูอายุ 
 ดา้นที ่5 การเรยีนรูด้า้นสทิธปิระโยชน์ ประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดั 
   1. สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบั พ.ร.บ.ผูส้งูอายุในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม 
   2. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการท าพนิยักรรมและการจดัการมรดก 
   3. ส่งเสรมิเกี่ยวกบัการท าพินัยกรรมชวีติ (หนังสอืแสดงเจตนาปฏเิสธการรกัษาของผู้ป่วยระยะ
สดุทา้ย) 
   4. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องใน
ชวีติประจ าวนั 
   5. การไดร้บัรูส้ทิธใินการไดร้บัค่าสวสัดกิารจากรฐั 
 
2. รปูแบบการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่องการประกอบอาชพีการแปรรปูสมุนไพร โดยรปูแบบการ 
ส่งเสรมิการเรยีนรูป้ระกอบดว้ยการใหค้วามรูด้งันี้คอื การเรยีนรูด้า้นสุขภาพอนามยั   การเรยีนรูด้า้นทกัษะชวีิต  การ
เรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิ การเรยีนรูด้า้นการเรยีนรู ้และการเรยีนรูด้า้นสทิธปิระโยชน์ ดงัภาพประกอบ 2  
 3. การประเมนิรปูแบบการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่องการประกอบอาชพีการแปรรูปสมุนไพรส าหรบั
ผูส้งูอายุ   ประกอบดว้ยดา้นความเป็นไปได ้/ดา้นความเหมาะสม/ ดา้นความถูกตอ้ง/ดา้นความเป็นประโยชน์ในการใช้
งานจรงิในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อแยกรายประเดน็ พบว่า ความเป็นประโยชน์ในการใชง้านจรงิของรูปแบบ
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุอยู่ในอนัดบัแรกในกรุงเทพมหานคร ดา้นความเป็นไปได ้/ดา้นความเหมาะสม/ ดา้นความถูกตอ้ง/
ดา้นความเป็นประโยชน์ในการใชง้านจรงิ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.54 , S.D.= .52) เมื่อแยกรายประเดน็ 
พบว่า ความเป็นประโยชน์ในการใชง้านจรงิของรูปแบบ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.57, S.D.= .55) อยู่ในอนัดบัแรก 
รองลงมา คอื ดา้นความถูกต้องของรปูแบบ ดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบและดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ อยู่ใน
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ภาพประกอบ 2 รปูแบบการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรือ่งการประกอบอาชพี 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพ ปัญหาและความต้องการการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่อง อาชพีการแปรรปูสมุนไพร ใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  เมื่อแยกรายดา้น พบว่า ผูส้งูอายุมคีวามตอ้งการการเรยีนรูด้า้นสุขภาพ
อนามยัของร่างกาย อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ดา้นสทิธขิองผูส้งูอายุตามกฎหมาย ดา้นเศรษฐกจิ ดา้น
ทกัษะชวีติ และด้านการเรยีนรู้ เรยีงลงมาตามล าดบั เนื่องจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่ ต้องการได้รบัการพฒันาทกัษะในการ
เรยีนรู ้ ผูส้งูอายุมองเหน็ความส าคญั และความจ าเป็นทีจ่ะต้องไดร้บัการพฒันาทกัษะในการเรยีนรู ้เพื่อการด ารงชวีติใน
สงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อาชญัญารตันอุบล และคณะ. (2552)ทีพ่บว่าความตอ้งการทีส่ าคญั
ที่สุดและมีอทิธพิลต่อคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ คือด้านการศึกษา เน่ืองจากผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะได้รบัทราบ
ข่าวสาร ขอ้มูล ที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้สูงอายุ ดงันัน้ การจดักจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  จงึเป็น
สว่นส าคญัในการใหก้ารศกึษาใหก้บัผูส้งูอายุ และสอดคลอ้งกบัทฤษฏคีวามต่อเนื่อง (Continuity Theory) ของนิวการเทน 
(Neugarten. 1968) ทีเ่ชื่อว่าผูส้งูอายุจะยงัพบปะตดิต่อมกีจิกรรมในสงัคมต่อเนื่องตามปัจจยั สิง่ทีช่อบ ค่านิยม ความเชื่อ 
ลกัษณะบุคลกิภาพของผูส้งูอายุเอง หากผูส้งูอายุมคีวามพอใจ 
 2. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเรื่อง อาชีพการแปรรูปสมุนไพรใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) การเรยีนรูด้า้นสุขภาพอนามยั 2) การเรยีนรูด้า้นทกัษะชวีติ  3) 
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การวจิยั เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบการจดัการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่อง อาชพีการแปรรูปสมุนไพรในกรุงเทพมหานคร 
ทีส่ถานศกึษาหรอืศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน ผูบ้รหิารศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั สามารถน าไปใช้
ในทางปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ ที่ สโตเนอร์และเวนเคล (Stoner; &Wankel. 1986: 12) ได้กล่าวว่า รูปแบบเป็น
แบบจ าลองความจรงิของปรากฏการณ์ เพื่อท าให้เราเขา้ใจความสมัพนัธ์ที่สลบัซบัซ้อนของปรากฏการณ์นัน้ได้ง่ายขึน้ 
และสอดคล้องกบั บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo; & Hartman. 1982) ที่ว่ารูปแบบ เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรม
เกีย่วกบัปรากฏการณ์ทีเ่ราสนใจ เพื่อใชใ้นการนิยามคุณลกัษณะ หรอืบรรยายคุณลกัษณะนัน้ ๆ หรอืเป็นชุดของแนวคดิ
ที่ได้เรียบเรยีงไว้ในลกัษณะโครงสร้างอย่างเป็นระบบและมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สมัพนัธ์กนัเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน กลยุทธพ์ืน้ฐาน เงื่อนไข และขอ้จ ากดัในการน ารูปแบบไปใช ้และสมาน อศัวภูม ิ(2537: 17) กล่าวว่า ในการ
ก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบว่าจะประกอบไปดว้ยอะไรบา้งนัน้ และมจี านวนเท่าใด มโีครงสรา้งและความสมัพนัธก์นั
อย่างไรบา้งนัน้ ขึน้อยู่กบัปรากฏการณ์ที่เราก าลงัศกึษา หรอืก าลงัจะออกแบบแนวความคดิ ทฤษฎี และหลกัการในการ
ก าหนดรปูแบบนัน้ เป็นหลกัส าคญั  
3. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เรื่อง อาชีพการแปรรูปสมุนไพรใน
กรุงเทพมหานคร โดยมกีารตรวจสอบรปูแบบ 4 ประเดน็ คอื 1) ความเป็นไปไดข้องรปูแบบ 2) ความถูกต้องของรปูแบบ 
3) ความเหมาะสมของรูปแบบ และ 4) ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ พบว่า บุคลากรทางการศกึษาไดป้ระเมนิรูปแบบ 
ถงึความเป็นไปได ้เหมาะสม ถูกตอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ สอดคลอ้งกบั MadausSeriven and Stufflebeam. 
(1983: 399 - 402) ไดก้ล่าวถงึการประเมนิรปูแบบว่า มกีารประเมนิรปูแบบ 4 ประเดน็ คอื 1) มาตรฐานดา้นความเป็นไป
ได ้(Feasibility Standards) เป็นการประเมนิความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัจิรงิ 2) มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน์ 
(Utility Standards) เป็นการประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
(Propriety Standards) เป็นการประเมินความเหมาะสมทัง้ในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 4) มาตรฐานด้านความ
ถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการประเมนิความน่าเชื่อถอืและไดส้าระครอบคลุมถ้วนตามความต้องการ





 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.  รูปแบบการส่งเสรมิการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเรื่อง อาชีพการแปรรูปสมุนไพรในกรุงเทพมหานครที่ได้จากการ
ศกึษาวจิยัในครัง้นี้ไปทดลองใชแ้ลว้น าผลมาพฒันาปรบัปรุงแบบในแต่ละองคป์ระกอบใหส้มบรูณ์ใชไ้ด ้และเหมาะสมตาม
สภาพทีเ่ป็นจรงิ 
 2.  ผู้บรหิารศูนย์การศกึษาฯ ควรน ารูปแบบการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่อง อาชพีการแปรรูปสมุนไพรใน
กรุงเทพมหานครไปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารศนูย ์โดยปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบับรบิทของแต่ละศนูย ์
 3.  เน่ืองจากผูสู้งอายุมคีวามต้องการความต้องการด้านการเรยีนรู ้หน่วยงานที่มหีน้าที่รบัผดิชอบควร สอบถาม/ 
ส ารวจ จดักจิกรรมให้ครอบคลุมทัง้การเรยีนรูใ้นด้านการดูแลสุขภาพอนามยั มเีวทถ่ีายทอดประสบการณ์เกี่ยวกบัการ
ประสบความส าเรจ็ทางดา้นการดแูลสขุภาวะใหก้บัประชาชนใน 
 4.  สง่เสรมิการจดัท ากรอบการตดิตามผลและประเมนิผลการสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษาและการกจิกรรม
การเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ โดยเน้นการประเมนิตามสภาพจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูส้งูอายุ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
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 1.  ควรมกีารน ารูปแบบการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุเรื่อง อาชพีการแปรรูปสมุนไพรในกรุงเทพมหานคร ไป
ทดลองใชเ้พื่อสรุปผลทีเ่กดิขึน้ในแต่ละองคป์ระกอบใหม้คีวามถูกตอ้งเหมาะสมยิง่ขึน้ 




            วทิยานิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็ด้วยดเีนื่องจากผู้วจิยัได้รบัความอนุเคราะห์อย่างสูงยิง่จากประธานกรรมการ
ควบคุมวทิยานิพนธ์ รศ.ดร.เสาวณีย ์  สกิขาบณัฑติ และกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ ผศ.ดร.ขวญัหญิง ศรี
ประเสรฐิภาพ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษามหาวทิยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลและเสนอความคดิเหน็ตลอดถึงขอ้เสนอแนะใน
การเกบ็เครื่องมอืในงานวิจยั จนงานวจิยัด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อยครบถ้วนตามกระบวนการที่สมบูรณ์  
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